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numerot 35 —38 sekä saappaat ja hiihtok.







































Uudet reunokset ja reunosten kiinnitys .
Uudet välipohjat ja pinnipohjan korjaus
Uudet pohjantäytteet
Uudet kielet












kumi-, ulkomaiset tai kaksinkertaiset
kumi nahkakorot, lisämaksu 3: —
Päällisten paikat yhdestä kohdasta
„ „
jokaisesta seuraavasta paikasta
Päällisten tikkaus yhdestä kohdasta
POIKAIN kumi- tai nahkakorot
jokaisesta seuraavasta paikasta
Päällyskenkien paikkaus yhdestä kohdasta
18:- jokaisesta seuraavasta paikasta
y.
TYTTÖJEN ja LASTEN samat hinnat kuin naisten.




NAISTEN mustalla tai ruskealla nahkapäällyksellä ...









Vanhan pohjan neulominen tai naulaaminen






pätkävuorit 7: — Koukut
NAISTEN poh javuorit 16: —













varsikenkien mustaksi värjääminen Miesten
korkojen kiinnitys
Naisten korkojen kiinnityspuolikenkien muun väriseksi värjääminen...
varsikenkien muun väriseksi värjääminen ...
NAISTEN puolikenkien mustaksi värjääminen
Hintoihin sisältyy





















Asiakkaat! Tarkistakaa veloitus ylläolevasta luettelosta.
Pyytäkää kuitti suorittamastanne maksusta!
»
